
































































































数 ( 人 )






大学卒 214,434 32,572 16,071 48,643 22.7％
短大卒 42,219 6,761 6,390 13,151 31.1％
専門卒 106,079 39,883 5,691 45,574 43.0％
男子
大学卒 217,899 10,682 9,737 20,419 9.4％
短大卒 3,599 587 129 716 19.9％
専門卒 70,641 16,217 1,218 17,435 24.7％
出所：『平成29年学校基本調査』( 文部科学省 ) における卒業者データにより筆者作成6）























































































































































































































































































私立専門理学療法・作業療法・3年 294.4 676.1 4,358.4 8.0%
歯科衛生士 私立専門歯科衛生・3年 237.9 676.1 1,360.4 ▲2.0%
社会福祉専門 保育士 私立短大教・保育・2年 160.7 444.2 1,436.4 △4.3%
教員
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女子高等教育の経済的効果
 Inrecentyears,women'swillingness topursuehighereducationcontinues tobehigh in











on jobtypeandthedirectcosts forhighereducation.Focusingonthispoint,policysupport is
morenecessaryforallwomenwithoccupationalqualificationtoearnastableincome.
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